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《高原赛马》 1990 布面油画 162cm×114cm
参展：第二届全国体育美展（1990年）





出品：北京时尚经典艺术交流中心   主办：文物鉴定与鉴赏 时尚经典艺术馆   展览时间：2015年11月7日（周六上午10:00）山东省青州市 中晨美术馆
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《鸽哨》 1994年 布面油画 145cm×112cm
参展：第二届中国油画展（1994年）
主要发表：《中国油画》（1994年）；《中国风景油画》画册第二期
（1997年）
《被海风掀动的一本<中国近代史>》
1989年 布面油画 110cm×100cm
参展：第七届全国美展（1989年）
